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ABSTRACT
Sebelum ini banyak penyelidikan berhubung dengan komitmen
ditumpukan kepada komitmen organisasi di kalangan pekerja. Bagaimanapun
projek ini telah cuba untuk mengkaji pertalian di antara tahap komitmen ibu bapa
dengan beberapa faktor peribadi mereka dan faktor-faktor persekitaran sekoiah.
Pengukuran faktor-faktor peribadi adalah terdiri daripada tujuh unsur, iaitu umur,
kumpulan kaum, agama, tahap pendidikan, kategori pekerjaan, dan tahap
pendapatan. Pengukuran faktor-faktor persekitaran sekolah meliputi iklim
sekolah, pengupayaan (empowerment), komunikasi ibu bapa - sekolah,
penglibatan atau penyertaan, serta kepuasan ibu bapa.
Projek ini dijalankan ke atas 435 orang responden, terdiri daripada ibu
bapa pelajar-pelajar  tingkatan tiga, empat  dan lima, yang dipilih secara random
dari  12 buah sekolah menengah harian di negeri Perlis. Pengaruh faktor-faktor
tersebut  di atas diukur dan dianalisis dengan menggunakan Ujian-t, ANOVA,
Analisis  Korelasi Pearson, Analisis  Regresi Berbilang dan Ujian Regresi
‘Stepwise’. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan ibu bapa adalah
komited terhadap sekolah anak-anak mereka. Hasil kajian ini mendapati skor
bagi semua pembolehubah bebas dan bersandar secara relatif adalah sederhana.
Bagaimanapun korelasi di antara komitmen dan semua pembolehubah  bebas
menunjukkan wujudnya perhubungan positif yang signifikan. Ini memberikan
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gambaran bahawa dengan menaikkan tahap pembolehubah bebas, tahap
komitmen ibu bapa akan meningkat. Didapati hanya tiga unsur daripada faktor-
faktor peribadi iaitu umur, kaum dan agama  mempunyai perbedaan yang
signifikan dalam tahap komitmen.
Ujian regresi menunjukkan bahawa faktor yang paling berpengaruh adalah
kepuasan ibu bapa (B=0.36), diikuti oleh iklim sekolah (B-O. 15) kemudian,
komunikasi (B=O.  14) dan pengaruh paling rendah diberikan oleh pengupayaan
(empowerment) (B=O. 1 I ),  sedangkan penglibatan tidak menunjukkan apa-apa
sumbangan kepada tahap komitmen. Ujian regressi ‘stepwise’ pula telah
memperlihatkan bukti bahawa semua faktor secara bersama-sama  kecuali
penglibatan memberikan sumbangan sebanyak 32%  kepada perubahan tahap
komitmen. Ini bermakna bahawa sumbangan sebanyak 6896  lagi tidak diliputi
oleh penyelidikan ini. Ini mungkin  berpunca daripada faktor ‘morale’ dan
keberkesanan sekolah tidak dimasukkan dalam kajian ini. Kajian ini tidak
mengambil kira kedua-dua faktor tersebut.
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ABSTRACT
Previously, much of the researches on commitment were focused on
organizational commitment among workers. Nevertheless this project endeavored
to explore the relationship between the degree of parent commitment, and some
parent personal factors and school environment factors. The measures of
personal factors consisted of seven elements i.e. age, sex, ethnic group, religion,
education level, category of employment, and level of income. The measures of
school environment consisted of school climate, empowerment, school-parent
communication, parent involvement and satisfaction.
This prqject was conducted on 435 respondents, parents of form three,
four, and five students, randomly selected from 12 day secondary schools in
Perlis. The influence of those factors on commitment was measured by using t-
Test, ANOVA,  Pearson Correlation Analysis, Multiple Regression Analysis, and
Stepwise Regression Test. The findings concluded that ma.jority  of parents were
committed to their children’s school. The result of this study indicated that the
scores for all independent and dependent variables as well were relatively
moderate. However the correlation between commitment and all the independent
variables were positively significant. It implied that by increasing the level of
independent variables the degree of parent commitment could be improved. Only
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three elements of parent personal factors i.e. age, ethnic, and religion have
contributed significant difference on the level of commitment.
The most influential factor was parent’s satisfaction (B-0.36), followed
by school climate (B=O. 15):  then, communication (B=O. 14 j and the least
intluencc traced was from empowerment (B=O.  1 1)  whereas involvement
indicated no contribution to the commitment. Stepwise regression test has shown
the evident that all the factors together except involvement contributed 32 96  to
the change in level of commitment. It meant that another 68 96  was not covered
by this research. It might be due to the ‘school morale and effectiveness’ were
not included in the study. These two elements were not considered in this
research.
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